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CANTONIGRÒS
Notícies
El dia 27  de juny es va fer un homenatge a 
mossèn Josep Cruells en motiu del 50è ani-
versari de la seva ordenació sacerdotal. Es dó-
na la coincidència que enguany mossèn Josep 
Cruells ha estat distingit per la Fundació Lluís 
Carulla amb el Premi d’Honor d’Actuació Cí-
vica, per la seva tasca d’impulsor de l’històric 
Concurs de Poesia de Cantonigròs.
Com cada any, els dies 15 al 18 de juliol va 
tenir lloc el Festival Internacional de Música 
de Cantonigròs, que com ens té acostumats va 
ser un èxit de participació i de públic.
El dia 4 de juliol es va celebrar el dia de l’ho-
menatge als avis de Cantonigròs, amb un 
dinar i després amb una representació teatral 
a càrrec de Circ al Carrer amb l’obra “Tot es-
perant el bus”.
Aquest mes de desembre ha començat el curs 
de cuina a càrrec del nostre veí Ignasi Camps.
L’ESQUIROL
Homenatge a Esquirols 
El diumenge 5 de desembre, l’Esquirol va retre 
un homenatge al mític grup musical Esqui-
rols. Al matí es va inaugurar una escultura, 
obra de l’Alícia Casadesús, dedicada als mem-
bres del grup, a la plaça de davant l’Ajuntament, 
i a les 6 de la tarda, a la pista de la Cooperativa, 
va tenir
lloc un concert. A la primera part, nens i nenes 
del poble van interpretar cançons del grup, com 
ara: “Pujarem dalt dels cims” i “Volem pa amb 
oli”. Tot seguit, la Coral Lorelei va interpretar cinc 
cançons més entre les quals: “No ho diguis a nin-
gú” i “Riera dolça i lenta”.  Després es va projec-
tar el vídeo “Esquirols, la veu d’un poble”, dirigit 
per   Jordi Sunyer i realitzat per Jordi Gutiérrez. 
A la segona part, el grup Rustikàntikkus va can-
tar famosos temes del conjunt, com: “Fent ca-
mí”, “Arrels” i “Rusticam”. Una vegada acabada 
aquesta actuació, la Diminuta Swing Orquestra 
va acompanyar Joan Lluís Comajoan que cantà 
“Del que vaig ser”. A continuació, Josep Casa-
desús va recitar la cançó “A  un vell rector de po-
ble”, i Rustikàntikkus va interpretar les cançons 
“Et cobriran de blasmes “ i “Onze de setembre”. 
Com a cloenda, el públic que omplia tot el teatre 
de la Cooperativa va reclamar als components 
del grup Esquirols que cantessin diverses can-
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çons. També durant tot el cap de setmana es va 
poder visitar una exposició sobre el grup  a la 
sala de plens de l’Ajuntament de l’Esquirol.
Concert de Santa Cecília
El dissabte 20 de novembre es va celebrar 
el concert de Santa Cecília, patrona de la 
música, a la sala parroquial de l’Esquirol. 
Aquest any va ser el primer concert d’un 
nou grup sorgit al poble, “Safareig”, un grup 
innovador que toca tot tipus de música de 
tots els llocs del món; des de boleros a mú-
sica grega, des de cançons jueves a cançons 
angleses. El concert va ser organitzat per la 
Coral Lorelei.
A la sala parroquial també s’hi podia veure 
una exposició sobre tots els grups musicals 
que ha tingut l’Esquirol des de gairebé princi-
pis del segle passat.
RUPIT  I  PRUIT     
3a. Fira del Llibre de Muntanya  
Els passats 16 i 17 d’octubre es va dur a terme 
a Rupit la 3a. edició de la Fira del Llibre de 
Muntanya. Les dues edicions anteriors s’havi-
en fet a Tavertet al  2002 i a l’Esquirol al 2003, 
respectant així el criteri d’itinerància amb què 
va néixer aquesta ﬁ ra, i que s’aconsegueix grà-
cies a l’esforç conjunt de diferents associaci-
ons del Collsacabra i els seus ajuntaments.
La inauguració oﬁ cial es va fer el dissabte dia 
16 amb una conferència del president d’honor 
de la Fira doctor Antoni Pladevall i Font, i amb 
parlaments del Secretari General de l’Esport 
senyor Rafel Niubó i del delegat de l’Àrea del 
Llibre i Biblioteques de la Generalitat senyor 
Gabriel Planella.
Varen participar en aquesta edició de la Fira 
més de 30 expositors, entre els quals hi havia 
editorials, llibreries de vell i de nou i centres 
excursionistes que publiquen llibres. La pro-
cedència era diversa i així ens trobem que hi 
havia una llibreria andorrana, una editorial de 
la Catalunya Nord, una altra del Llenguadoc, 
una editorial del País Basc, una d’Osca i una de 
Madrid. Els altres assistents eren catalans. Tam-
bé varen exposar els seus productes els Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, l’Associa-
ció Catalana d’Observadors de Meteorologia, el 
Moment de l’acte d’ho-
menatge al grup musical 
Esquirols.
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Centre Excursionista Esquirol, el Consorci Vall 
de Sau-Collsacabra, Mountain Wilderness i la 
Xarxa de Custòdia del Territori.
S’hi varen presentar vuit llibres, dos dels 
quals eren d’itineraris pel Collsacabra. Hi 
varen haver tres taules rodones sobre els te-
mes: La cartograﬁ a a través del temps, 
Els camins al Collsacabra i Les comuni-
cacions a través de les muntanyes, ahir 
i avui. Aquestes taules rodones varen ser 
organitzades bàsicament per la Universitat 
de Barcelona i la de Vic i foren moderades 
respectivament  per David Serrat, rector de la 
Universitat de Vic, Assumpta Serra, arqueò-
loga de la Universitat de Barcelona i pel peri-
odista Antoni Bassas.
Cal destacar també una conferència del perio-
dista gastronòmic Llorenç Torrado, que versava 
sobre el menjar i els camins del Collsacabra, i la 
intervenció de  l’alpinista basca Edurne Pasabán, 
que recentment ha escalat el K2, la qual va pas-
sar la projecció AZTARNAK, en la qual s’explica 
les seves ascensions a pics de més de 8000 m.
També durant els dos dies es varen projectar 
dues pel·lícules del realitzador local Abel Arde-
riu, “Sol a l’Ordiguer” i “Escalada vertical al Pla 
d’Aiats”. Hi varen haver set exposicions referents 
a la cartograﬁ a de muntanya, al transport per la 
muntanya i d’altres relacionades amb la munta-
nya i el món rural. Aquestes exposicions foren:
- Plano de les Guillerias de Juli Serra (1888), 
reeditat per la Diputació de Girona.
- Col·lecció de mapes antics del Montseny i 
Guilleries cedit en aquesta ocasió per    l’Ajun-
tament d’Anglès.
- Cartograﬁ a comarcal editada per la Diputació 
de Barcelona.
- Exposició del cremallera de Montserrat 
de l’associació Amics del Cremallera de 
Montserrat. 
-  Fotos antigues del cremallera de l’Arxiu Fo-
togràﬁ c del CEC.
-  Les estacions al món vegetal (Francesc 
Gordillo)
-  Matrícules antigues de carros d’Osona de 
Santi Juglà, col·leccionista.
Com a activitats complementàries podem 
destacar un concert de Gospel a càrrec de 
la coral Contratemps, un taller d’aparells de 
meteorologia, una cursa d’orientació i un cir-
cuit d’aventura i jocs per a nens. 
Es calcula que varen passar-hi al voltant de 
8.000 persones. Un cop més el Collsacabra 
ha demostrat la seva capacitat de preparar un 
esdeveniment que ha de repercutir en l’incre-
ment del nivell cultural de la comarca d’Oso-
na i que a la vegada dóna a conèixer el nostre 
país a gent vinguda de l’estat espanyol, de la 
Catalunya Nord i del Llenguadoc.
3a Fira del Llibre de Mun-
tanya.
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SANT FELIU DE PALLEROLS
Aplec al santuari de la Salut
El 19 de setembre es va celebrar l’Aplec al 
santuari de Mare de Déu de la Font de la 
Salut que tradicionalment se celebra el 21 
de setembre, diada de Sant Mateu, però 
que, en  els darrers anys, si el dia 21 s’es-
cau en un dia feiner, l’aplec es celebra el 
diumenge més proper. Els actes de l’Aplec 
van començar amb una trobada de motos 
antigues a la plaça del santuari i amb un 
esmorzar popular organitzat per l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Pallerols. Tot seguit 
es va celebrar l’ofici solemne, cantat per la 
Coral de Sant Feliu. Després de dinar, hi va 
haver una cantada d’havaneres, i a la mitja 
part es va repartir xocolata amb coca per a 
tothom i es van fer jocs de cucanya per als 
nens.
L’Aplec és organitzat per l’Ajuntament de Sant 
Feliu juntament amb el santuari de la Salut. 
Enguany l’èxit de públic assistent ha estat 
considerable, cosa que demostra que, any rere 
any, s’està recuperant aquesta festa que havia 
anat una mica de baixa.
SUSQUEDA
Rosetó nou a l’església del santuari del Far
L’Associació d’Amics del Far ha fet dissenyar i 
instal·lar un rosetó a l’església del santuari del 
Far. Fins ara, sobre la porta d’entrada al tem-
ple hi havia una rosassa de vidre transparent, 
que ha estat canviada per una de nova, de to-
nalitats blavoses, que és el color de la Mare de 
Déu. Les tonalitats blaves del cristall conferei-
xen a la capella, a l’hora que el sol es pon, una 
il·luminació i un aire especial que conviden 
a la reﬂ exió. El nou rosetó es va inaugurar el 
dia de l’Aplec del santuari, l’últim diumenge 
d’agost, després de l’oﬁ ci.
TAVERTET
Sant Cristòfol
El dia 17 de juliol, festivitat de Sant Cristòfol, 
patró de la parròquia, es va fer la tradicional 
benedicció de cotxes i motos. Enguany, coin-
cidint amb la festa, s’ha organitzat una con-
centració d’automòbils clàssics promoguda 
pel Grup DAR, grup de restauradors de vehi-
cles antics. Junt amb l’espectacularitat de les 
marques reunides, a l`hora de la benedicció 
es van poder contemplar alguns exemplars 
ben singulars.
Curs de gravat
Durant la primera quinzena del passat mes 
d’agost es va fer el segons curs de gravat a 
Tavertet. El professor Carles Vergés, mestre 
El nou rosetó del santuari 
del Far
Foto: Ernest Gutiérrez
Moment de la benedicció 
d’un Biscuter restaurat 
per DAR.
Foto: Jordi Gumí
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cordial infatigable, va fer assolir resultats 
molt lloables als seus alumnes. Cal destacar 
l’interès demostrat pels assistents per l’ex-
posició ﬁ nal de les obres aplegades. Aquest 
any i a causa de l’increment d’alumnes 
respecte de l’edició anterior, es va creure 
convenient fer dos cursos, d’una setmana 
cada un. Així es va poder repartir l’alum-
nat i atendre millor les particularitats que 
comporta el gravat, alhora que es mantenia 
un ambient de treball intens. S’han fet uns 
gravats d’alt nivell, cosa que ens anima a 
tots plegats a continuar i posar el llistó més 
alt encara.
Taller d’aquarel·la
L’Ajuntament, a través de la regidoria de Cul-
tura, ha promogut  aquest estiu un curset, 
d’una setmana de durada, sobre l’aquarel·la. 
Les classes varen ser a càrrec del professor  Ro-
ger Parris, que amb una gran capacitat de sín-
tesi, féu entusiasmar els nombrosos assistents 
pels “secrets” d’aquesta tècnica pictòrica. Va 
haver-hi una important  participació.
Festa Major
La Festa Major del poble s’ha celebrat amb l’ale-
gria i companyonia de sempre. Jocs, balls, cer-
cavila, cinema, concursos i xocolatada aplegaren 
un públic fervent i festiu. De totes les activitats 
que va programar la Comissió de Festes –la qual 
felicitem– en volem destacar gràﬁ cament una, 
per la seva espectacularitat: l’actuació del grup 
US-NUS i cia., humor i trapezi.
IV Concurs de Pintura Ràpida.
El dia 18 de setembre Tavertet va acollir el IV 
Concurs de Pintura Ràpida organitzat per la 
parròquia de Tavertet. Va ser un èxit de parti-
cipació amb 46 pintors que varen omplir els 
carrers i places del poble. Cal destacar que 
la qualitat de les obres ha anat augmentant 
a mesura que el concurs es va consolidant, 
així com la col·laboració d’empreses, entitats 
i particulars.
Es varen lliurar 11 premis per categoria 
d’adults i 3 per infantil. Els premis per a 
adults van ser: 1er., Manuel Dobles Pinto; 
2on., Lluís Puiggròs Puigdellívol i 3er., Nar-
cís Sala Gascón. Els premis per a infants 
foren: 1er., Clara Serena Escribano; 2on., 
Ferran Verdaguer Juvany i 3er., Ainoha 
Sevilla Rodoreda. 
Una instantània del taller 
d’aquarel·la.   
Foto: Jordi Gumí
Un moment de l’actuació 
d’Arianna en el poliespor-
tiu de Tavertet. 
Foto: Jordi Gumí
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Vivarium Artium
La Fundació Vivarium és constant en la se-
va aportació cultural al poble. En la sessió 
del mes d’octubre dels matins de Vivarium 
Artium es va gaudir d’un recital poètic i mu-
sical titulat Poesia del Silenci, protagonit-
zat pel poeta Eduard Miró junt amb Josep 
Meseguer, cantautor i músic, Rafael Barrera, 
rapsode i Mariela Alende, cantant. Va ser un 
veritable goig poder gaudir-ne.
Recitals de poesia
El dia 31 de juliol l’Avenc de Tavertet va aco-
llir tres poetes que sota el títol de “Tres veus, 
tres poetes” ens varen delectar amb els seus 
poemes. Foren Francesc Codina, Víctor Pallàs 
i Lluís Solà. Van assistir-hi unes 50 persones 
entre les quals alguns nens, que van seguir 
atents el recital. 
Trobada Animalista de Tavertet
Els dies 2 i 3 d’octubre va tenir lloc la 2na.troba-
da a favor de la dignitat i benestar dels animals 
i contrària al maltractament, presidida pel pre-
sident del nou partit pel senat PACMA, Manel 
Macià i Gallamí. Foren dos dies d’exposicions, 
debats i reunions amb la participació de més de 
30 associacions de defensa dels animals i més 
de 60 representants de tot Catalunya, Espanya, 
Europa i el continent americà, entre els quals 
alguns de la prestigiosa ADDA de Barcelona. 
S’anuncia la segona caminada a favor dels drets 
dels animals per a l’estiu de 2005 Walking for 
Animals, a la qual tothom que li agradi cami-
nar i somniar en un món més just és convidat.
www.caminandoporlosanimales.com
El dia 8 d’octubre passat es va fer un recital de 
poesia a la sala de l’Ajuntament a càrrec d’Albert 
Ubac sota el títol “Adéu, missa pro carnavale 
mortis”. Un públic agraït i participatiu escolta-
ren les paraules d’un poeta jove, sensible i ge-
nerós.
Curset d’autoconeixement
Els dies 23 al 25 de juliol i els dies 5 al 7 de 
novembre va tenir lloc a l’Avenc de Tavertet 
Eduard Miró en plena 
actuació al local de Viva-
rium.  
Foto: Jordi Gumí
Francesc Codina, Víctor 
Pallàs i Lluís Solà. 
Foto: Jordi Gumí
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uns cursets anomenats “ Intel·ligència corpo-
ral i consciència emocional” a càrrec d’Elisabet 
Solé, Montserrat Roig i Patrícia Maguet. L’as-
sistència va ser de 32 persones.
Presentació d’un llibre
El dia 9 d’octubre d’enguany es va fer a Tavertet 
la presentació del llibre El Collsacabra. Guia 
excursionista per a tota la família de Rafael 
Sevilla, amb 22 itineraris per anar a peu i quatre 
amb bicicleta de muntanya, publicat per Edici-
ons Pòrtic.  La sala de l’Ajuntament quedà ple-
na de gom a gom de gent disposada a sentir les 
paraules de presentació i del mateix autor. 
Raid Tavertet Extrem 2004
Organitzat pel Cau de l’Aventura, Tavertet 
va acollir durant el quart cap de setmana de 
l’octubre passat el ja tradicional raid d’Aven-
tura de Tavertet.  Aquesta prova és  l’última 
puntuable per a la Copa Natura Race 2004. 
El divendres al vespre un total de 23 equips 
varen començar el raid amb una prova noc-
turna on varen competir en proves de BTT, 
una cursa a peu, tir amb arc i una escalada 
nocturna.  El dissabte, per la vall de Sau, ja a 
les Guilleries, els equips varen superar proves 
de patins en línia, BTT, cursa a peu, natació, 
descens de barrancs, prova d’orientació, rem 
amb canoa, tirolina i una prova de memòria. 
El diumenge hi van haver les proves de BTT, 
rem, espeleologia, tir amb arc i orientació ur-
bana per relleus.
Els tres primers classiﬁ cats van ser: 1er., l’Equip 
Sanglas & Baulenes-Star Byke; 2on., l’equip  de 
Deida i 3er., l’equip de Viladomat-Salomon. La 
prova és puntuable per a la Primera Copa Catala-
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